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Опыт показывает, что планирование численности трудовых ресурсов 
должно начинаться с расчета бюджета рабочего времени. Последний 
характеризует плановое количество дней и часов, которые может отработать 
один рабочий или ИТР в плановом периоде. Учет времени в человеко-часах 
ведется, как правило, в необходимых случаях и только для категорий 
рабочих, для остальных категорий персонала расчет ведется в человеко-днях. 
При планировании персонала различают календарный, табельный 
(номинальный), максимально возможный, плановый (эффективный) и 
фактический фонды рабочего времени. 
Календарный фонд рабочего времени (Тк) равен числу календарных 
дней за определенный календарный период (месяц, квартал, год). Он может 
быть рассчитан в человеко-днях на всю численность рабочих, группу 
рабочих предприятия (цеха, участка) и в среднем на одного рабочего по 
формуле 
Тк = Дк * Рсс, 
где    Дк – число календарных дней в данном периоде; 
          Рсс – среднесписочная численность рабочих в данном периоде, человек. 
Табельный (номинальный) фонд рабочего времени (Ттаб) определяется 
как разность между календарным фондом рабочего времени рабочих (в 
человеко-днях или человеко-часах) и количеством человеко-дней (человеко-
часов), не используемых в праздничные (Тпрз) и выходные дни (Тв): 
Ттаб = (Тк – Тпрз – Тв) * Рсс. 
Максимально возможный фонд рабочего времени (Тmax) характеризует 
потенциальную величину максимально возможного для использования фонда 
рабочего времени рабочих в данном периоде, кроме выходных, праздничных 
дней и времени на очередные отпуска (То) и определяется по формуле 
Тmax = Тк – (Тпрз + Тв + То) * Рсс. 
Плановый (эффективный) фонд рабочего времени (Трв) меньше 
максимально возможного фонда на величину планируемых невыходов 
рабочих на работу по уважительным причинам (по болезни и родам, время на 
выполнение государственных и общественных обязанностей, учебные 
отпуска и др.). Продолжительность планового (эффективного) фонда 
рабочего времени может быть определена на основе баланса рабочего 
времени по следующей формуле: 
Трв = (Тк – Тв – Тпрз – То – Тб – Ту – Тг – Тпр) * Пс – (Ткм + Тп + Тс), 
где     Тк – число календарных дней в году; 
Тв – число выходных дней в году; 
Тпрз – число праздничных дней в году; 
То – продолжительность очередных и дополнительных отпусков, 
дней; 
Тб – невыходы на работу по болезни и родам, дней; 
Ту – продолжительность учебных отпусков, дней; 
Тг – время на выполнение государственных и общественных 
обязанностей, дней; 
Тпр – прочие неявки, разрешенные законом, дней; 
Пс – средняя установленная продолжительность смены, ч; 
Ткм  – потери рабочего времени в связи с сокращением дли-
тельности рабочего дня подросткам; 
Тс – потери рабочего времени в связи с сокращенным рабочим 
днем в предпраздничные дни. 
Число нерабочих дней по уважительным причинам (Тб, Ту, Тг, Тпр, Ткм и 
Тп) определяется, как правило, на основе средних данных отчета за 
прошедший год и в соответствии с законодательством по труду. 
Средняя установленная продолжительность рабочего дня 
рассчитывается как среднеарифметическая величина, взвешенная с учетом 
официально установленной продолжительности рабочего дня по численности 
отдельных групп рабочих. 
Фактический фонд рабочего времени (Тф) характеризует фактические 
затраты рабочего времени за определенный период. При расчете 
среднесписочной численности работников используют, как правило, 
плановый (эффективный) фонд рабочего времени. На основе расчета всех 
вышеперечисленных фондов рабочего времени составляется баланс рабочего 
времени, на основе которого можно рассчитать коэффициенты 
использования фондов рабочего времени: календарного, табельного, 
максимально возможного, планового (эффективного). Коэф-фициенты 
рассчитываются как отношение фактически отработанного времени к 
соответствующему фонду времени. 
Следующим этапом планирования численности трудовых ресурсов 
предприятия является расчет норм численности. По нормам численности 
определяются затраты труда по профессиям, специальностям, группам или 
видам работ, отдельным функциям, в целом по предприятию, цеху или его 
структурному подразделению. Численность работников является важнейшим 
количественным показателем, характеризующим трудовые ресурсы 
предприятия.  
Определение потребности в персонале на предприятии желательно 
вести раздельно по группам промышленно-производственного и не-
промышленного персонала. Исходными данными для расчета численности 
работников являются производственная программа, нормы времени, 
выработки и обслуживания; плановый (эффективный) фонд рабочего 
времени за год, мероприятия по сокращению затрат труда и т. д. При 
определении потребности в трудовых ресурсах учитываются следующие 
данные: 
трудоемкость производственной программы; 
нормы выработки; 
нормы обслуживания; 
количество рабочих мест. 
Численность работников непромышленного персонала планируется 
отдельно (вне зависимости от численности работников промышленно-
производственного персонала) по каждому виду деятельности и объекту  
с учетом их особенностей. 
Норматив численности работников (основных рабочих-сдельщиков) 
(Нч) по трудоемкости производственной программы определяется по 
формуле 
Нч = (Тпл/Фн)/ Квн, 
где    Тпл  – плановая технологическая трудоемкость производственной 
программы, нормо-часов; 
Фн  – плановый (эффективный) фонд рабочего времени одного 
рабочего в год, ч; 
Квн – коэффициент выполнения норм времени рабочими. 
Использование широко представленных в экономических изданиях 
подходов для определения численности персонала и применения расчетов в 
планировании не лишено недостатков, поскольку в итоге мы можем 
получить при использовании планового (эффективного) фонда рабочего 
времени списочную численность рабочих, а при использовании табельного 
(номинального) фонда рабочего времени – явочную численность рабочих, 
тогда как необходимо получить данные по количеству трудовых ресурсов, 
отвечающие требованиям производства по количественным и ка-чественным 
характеристикам. 
На основе принятой классификации структуры трудовых ресурсов 
предприятия для составления плана формирования трудовых ресурсов 
следует на планируемый период рассчитать численность необходимых 
предприятию рабочих, управленцев, специалистов и служащих. Расчет 
предлагается проводить исходя из следующих условий: 
оптимальная загруженность каждого работника; 
обеспечение непрерывного производственного процесса; 
обеспечение реализации выпускаемой продукции; 
создание необходимых вспомогательного производства и об-
служивающих подразделений; 
соблюдение Трудового кодекса и других нормативных актов, 
регулирующих трудовые отношения на предприятии. 
Численность рабочих основного производства, работающих на 
сдельной и повременной оплате труда, можно рассчитать по нормативам 
времени выполнения работ или трудоемкости процесса изготовления 
продукции. Кроме того, по рабочим-повременщикам и обслуживающему 
персоналу численность можно рассчитать исходя из норм обслуживания 
технологического оборудования и нормативов обслуживания других рабочих  
мест. 
На наш взгляд, более приемлем расчет необходимой численности 
работников по трудоемкости и по количеству рабочих мест, достаточному 
для организации производственного процесса и его обслуживания. Расчет 
ведется по формуле 
  i 
Чоп = ∑ Тпл/(Тфрв * Ксн) + Nрм * Kсм – Nс + N/рм, 
где    Чоп – численность рабочих, занятых в основном производстве; 
Тпл – суммарная трудоемкость i-го вида работ; 
Тфрв – плановый фонд рабочего времени одного рабочего; 
Ксн – коэффициент выполнения норм выработки; 
Nрм – количество рабочих мест, необходимых для обслуживания 
технологического и другого оборудования; 
Ксм – коэффициент сменности работы оборудования; 
Nс – количество рабочих мест, замещаемых совместителями; 
N/рм – количество прочих рабочих мест, необходимых для эф-
фективного функционирования предприятия или подразде-
ления, по которому ведется расчет численности персонала. 
Численность других категорий работников можно рассчитать исходя из 
норм и нормативов по обслуживанию и управляемости, штатного 
расписания, составленного в соответствии с реализуемыми работниками 
функциями. Точность расчета общей численности трудовых ресурсов 
предприятия можно проверить, применив формулу 
Чсум = В/Пт, 
где    Чсум   – суммарная численность трудовых ресурсов предприятия; 
В  – объемы произведенной валовой (товарной) продукции; 
Пт  – производительность труда. 
Расчеты суммарной численности персонала предприятия будут  
более точными, если вместо валовой или товарной продукции применить 
объемы чистой или нормативно-чистой продукции. Это позволит в значи-
тельной степени исключить влияние внешних факторов и, следовательно, 
более точно измерить производительность труда. Расчет ведется по формуле 
Чсум = В/Пт, 
где Чп – объемы чистой (нормативно-чистой) продукции на расчетный 
период. 
Комплектование предприятия трудовыми ресурсами будет более 
эффективным, если провести сравнение количества работников по 
категориям и профессиям с плановой потребностью. При этом особое 
внимание должно быть уделено оценке соответствия квалификации рабочих 
сложности выполняемых работ. Мы считаем, что при расчете численности 
рабочих наиболее эффективным является сравнение средних тарифных 
разрядов рабочих и выполняемых работ. Это позволить определить 
дополнительные потребности в кадрах не только той или иной категории, но 
и по специальности, тарифному разряду и другим характеристикам, выявить 
вакансии и своевременно решать вопросы их замещения. 
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